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ABSTRAK 
 
Yeni Betasari. UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR SMASH NORMAL 
BOLAVOLI MELALUI MODIFIKASI ALAT PEMBELAJARAN PADA SISWA 
KELAS XI AP 2 SMKN 2 BLITAR TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi Falkultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Mei 2016. 
 Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar smash 
normal bolavoli pada siswa kelas XI AP 2 SMKN 2 Blitar Tahun ajaran 
2015/2016. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilakukan dalam dua siklus, dan setiap siklusnya dilaksanakan dua kali 
pertemuan. Subjek dalam Penelitain Tindakan Kelas ini adalah siswa kelas XI AP 
2 SMKN 2 Blitar yang berjumlah 30 siswa putri. Sumber data dalam Penelitian ini 
berasal dari siswa, peneliti dan guru yang bertindak sebagai kolaborator. Teknik 
pengumpulan data menggunakan tes dan observasi. Validitas data menggunkan 
teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif 
yang didasarkan pada analisis kualitatif persentase. 
 Dari hasil analisis data diperoleh peningkatan hasil belajar smash normal 
bolavoli pada siklus I yang dinyatakan tuntas mencapai 63,33% atau sebanyak 19 
siswa dari 30 siswa. Peningkatan hasil belajar smash normal bolavoli juga terjadi 
pada siklus II dengan prosentase sebesar 83,33% atau sebanyak 25 siswa yang 
tergolong kriteria Lulus dengan KKM 75 dan 5 siswa lainnya tergolong dalam 
kategori Tidak Lulus. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : penggunaan 
modifikasi alat pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar smash normal 
bolavoli pada siswa kelas XI AP 2 SMKN 2 Blitar Tahun Ajaran 2015/2016. 
 
Kata kunci :   Hasil Belajar, Smash Normal Bolavoli, Penggunaan Modifikasi  
 Alat Pembelajaran 
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ABSTRACT 
 
Yeni Betasari. THE ATTEMPT OF IMPROVING THE LEARNING 
OUTCOME OF NORMAL VOLLEYBALL SMASH USING MODIFIED 
LEARNING INSTRUMENT IN THE 11
TH 
AP 2 GRADERS OF SMKN 2 
BLITAR IN THE SCHOOL YEAR OF 2015/2016. Thesis, Teacher Training 
and Education Faculty of Sebelas Maret University. May 2016. 
The objective of research was to improve the learning outcome of normal 
volleyball smash using modified learning instrument in the 11
th
AP 2 Graders of 
SMKN 2 Blitar in the school year of 2015/2016. 
This study was A Classroom Action Research (CAR). This study was 
conducted in two cycles, each of which was implemented in two meetings. The 
subject of classroom action research was the 11
th
 AP 2 graders of SMKN 2 Blitar 
consisting of 30 students. Data source of research derived from students, author 
and teacher serving as collaborator. Techniques of collecting data used were test 
and observation. Data validation was carried out using data triangulation 
technique. Data analysis was conducted using a descriptive qualitative technique 
based on percentage qualitative analysis. 
From the result of data analysis on the learning outcome of normal 
volleyball smash in cycle, it could be found that 63.33% or 19 out of students 
passing successfully. The improvement of normal volleyball smash learning 
outcome occurred as well in cycle II with 83.33% o r 25 belonging to 
Successfully Passing Category with KKM (Minimum Passing Criterion) of 75 and 
other 5 students belonged to not passing successful. 
Considering the result of research, it could be concluded that: the use of 
modified learning instrument could improve the learning outcome of normal 
volleyball smash in the 11
th
AP 2 Graders of SMKN 2 Blitar in the school year of 
2015/2016. 
 
Keywords: Learning Outcome, Normal Volleyball Smash, Modified Learning 
Instrument Use 
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MOTTO 
 
 
 Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. (Aristoteles) 
 
 Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.(Terjemahan Q.S. 
Al-Insyirah ayat 5) 
 
 Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena 
didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan 
untuk berhasil. (Mario Teguh) 
 
 Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. (Thomas 
Alva Edision) 
 
 Jadilah diri kita sendiri karena itu lebih baik daripada berpura-pura menjadi 
orang lain yang baik. (Penulis) 
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